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A deriva ‗em família‘ desenvolve-se nas escolhas na e da fronteira (in)visível da 
migração. Esta investigação narrativa (Clandinin, 2000, 2013) problematiza vivências 
de migração em indivíduos que na sua maioria possuem qualificações académicas 
superiores e que tomaram a decisão em família de migrarem com os filhos por um 
período determinado de tempo. As narrativas foram recolhidas em seis contextos 
familiares distintos, com 26 indivíduos de diferentes nacionalidades e revelaram as 
singularidades, divergências e convergências de cada participante. Na deriva ‗em 
família‘ encontra-se um pretexto para refletir contributos e modos de pensar entre 
autonomias num espaço-tempo de produção de narrativas em co-construção num 
―processo contínuo de reconstrução da experiência‖ (Dewey, 1997:118). 
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